





司—— 多年跟踪调查的结果显示 , 世界经济
500家最大公司的 68000名高级主管中 , 有
70%接受过一流商学院的 M BA教育。 由此
可见 , M BA教育对我们生存其中的世界经
济的重要作用。作为应用型硕士研究生教育
的一种模式 , M BA教育不仅与学术型硕士
研究生有较大的差异 , 而且与工程、 临床等
其它类型的应用型硕士研究生比较 , 也有着
不同的特点。这些特点是 M BA教育确立培
养目标 , 制订培养方案 , 设置课程计划 , 选
择教学方法等的依据。 它成了 M BA教育模
式独立存在和运动的生命力所在。因此 , 探
讨和认识 MB A教育基本特点 , 按 M BA教




(一 ) M BA教育的 “高层次”
现今的工商管理教育可分为三个层次。
即 BBA (本科 )、 M BA和 DB A (博士研究
生 )。 M BA教育的 “高层次” 主要是指 M BA
教育的培养目标是为企业培养高级管理人
才。而 BBA教育一般只是为企业培养基层管
理人员。相对 BB A教育而言 , M BA教育显
然是更高层次的教育。 从美国工商管理教育









求 , 1908年 , 哈佛大学成立商学院 , 开始招
收工商管理专业研究生 , 以培养高层次的工
商经营管理人才。 哈佛商学院的 MB A教育
从诞生之日起 , 它的培养目标定位就是为工
商企业界培养有责任感、 有道德的一流经理







然而 , M BA教育之上还有更高层次的
工商管理博士学位教育 ( Doctor of Business





深度 , 注意学科学术研究水平的提高 , 与应
用型研究生教育不属同类型 , 在层次上无可
比较。
(二 ) M BA教育的职业性
注重应用性人才培养 , 加强整个高等教
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首先 , M BA教育的培养目标是职业总
经理。 职业总经理是现代市场经济下企业所








的前途 ,又面临着挑战 ,这也是 M BA们的学
习中充满着竞争、 压力和自信的根源之一。
其次 , M BA教育实际上是围绕着总经
理岗位所必须具备的职业素质和管理能力的
目标 , 以企业的各种职能为内容开设生产管





点 , 其目的就是直接加强 M BA未来拟从事
职业的适应性。














(三 ) M BA教育的务实性
学术型研究生教育与应用型研究生教育













经营管理人才 ,由此 ,导致 MB A教育的应运




企业的功能 , 务实是 M BA教育生存和发展
的基础所在。





和成功 , 通过从实践中收集、 归纳、 检测数
据、 提出假设、 验证假设 , 从中抽象总结出
一系列反映管理活动过程中客观规律的管理













足以保证管理的成功 , 务实才能使 M BA教
育培养出实用管理人才。 M BA教育从其诞









为基础 , 只有这样 , 才能实现它的高层次的
培养目标。从 M BA发展的历程来看 ,早期的
M BA教育强调案例教学 , 偏重工商管理经
验的传授而忽视理论的教学 , 使得毕业生普
遍感到缺少后劲。为此 , 60年代初 , 出现了
以芝加哥商学院为代表的 M BA教育 “理论

















动 , 影响这一活动的因素是多种多样的。 除
了生产力、 生产关系的基本因素外 , 还有一
些自然因素 , 以及政治、 法律、 社会、 心理
等等社会性因素。因此 , 搞好管理工作必须
考虑到组织内外部的多种错综复杂的因素 ,
利用经济学、 数学、 统计学、 心理学、 生理
学、 行为科学等等研究成果和运筹学、 系统





看 , 显而易见 ,它是一门综合性很强的学科。
这种多学科交叉所形成的综合性特征在工商
企业管理上也是相当显著和突出的。





需要管理理论和技能。因此 , M BA教育是集
商贸、 生产技术和管理学科教育为一体的学















M BA的培养 , 宏观上必须包括工程与管理、
生产与流通、 国内商业和国际贸易 , 甚至房
地产、 金融、 旅游以及信息咨询等内容。 此
外 , 还应包括经济学、 商法和人文学科等相
近或相关的学科 ,另外还应包括外语的训练。
微观上应涉及企业管理的各种职能如企业战
略、 生产组织、 财务会计、 市场营销、 人事
管理、 投资管理、跨国经营、 以及企业文化、
团队建设、 激励机制等知识和能力。 由此可
见 , M BA教育既不是纯粹的专才教育 ,也不
是一般意义上的通才教育 , 这是一种多学科
复合型的高层次工商管理综合教育 , 培养的














协议 , 互派留学生 , 在教学、 科研和文凭方
面相互承认等。最终导致国际型 MBA教育
的出现 ,我们现在所说的 M BA,实际上就是






并不断向集团化、 实业化和国际化转轨 , 从
国内联合走向区域联合。较大的经济联合体
就有欧洲经济共同体 , 北美自由贸易区、 亚
太经济合作组织、 77国集团等。此外还有东
南亚经济联盟、 拉美经济体系 , 加勒比共同
市场等。世界经济的一体化、 促进了人才市




M BA作为培养目标和教育改革的方向 , 采





M BA人才培养的国际性特点 , 培养出能直
接参与国际市场竞争的工商管理人才。事实
上 , 正是大批国际型 M BA人才正在促进国
际贸易的繁荣和推动着世界经济的发展。





事 M BA教育教学过程中 , 确定 M BA培养
目标 , 制订 M BA培养方案 ,设置 M BA课程
计划 ,选择 M BA教学方法等 ,都必须正确把
握和体现出这五大基本特点 , 才能培养出真
正意义上合格的 M BA人才来。 □
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